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１．はじめに 
第二言語習得(Second Language Acquisition：以下 SLA)の研究が盛んに行われ




過程が SLA において両軸をなすという見解へと変換を遂げてきている(cf. 











































化が生じてきた。元来、1970 年代から長年にわたり SLA 研究の唯一の広義的
な理論的枠組みとして浸透してきたのは認知主義であった。その典型的な例と









含まれる(Atkinson, 2011; Block, 2003; Harris, 1991)。認知科学(cognitive science)
研究では上記の認知主義をもとに、心の中の表象的でコンピュータ化された能
力と、その能力が脳内でどのように構造的・機能的に表象されるかを探求する








立されてきている。Norton and Toohey (2002)によれば、これは「学習の社会性








言語習得を行う「ヴィゴツキーの社会文化理論 (Vygotskian sociocultural 
theory)」(Vygotsky, 1979) 
2. 一定のコミュニティに埋め込まれた状況や社会的活動を通した学習に着目
した「状況に埋め込まれた学習」(Berkenkotter, 1991; Brown, Collins & Duguid, 
1989; Lave & Wenger, 1991; Rogoff, 1991; Wenger, 1998) 
3. 学習対象となる言語に熟達した他者およびその言語に関連する社会文化的
慣習を熟知した他者と共に言語を学んでいく過程を考察する「言語の社会化
(language socialization)」(Duff, 1995, 2007, 2010; Duff & Talmy, 2011) 
4. 社会政治的コミュニティにおける他者との力関係 (relations of power)に着目
しながらインターアクションや慣習に対する理解を深め、言語習得を検証
する「批判理論(critical theory)」(Canagarajah, 1993, 1999, 2005; Norton, 2000; 
Pennycook, 1990, 1999, 2001) 
5. 状況におけるアイデンティティの変化に伴う言語習得を分析する「アイデン
ティティ・アプローチ」(Norton, 1997, 2000; Norton Peirce, 1995; Norton & 
McKinney, 2011) 
6. 人が社会文化的慣習に対応するためにとる社会的行動を調査する「社会構築


































































































 上記の状況に埋め込まれた学習理論は、Lave and Wenger (1991)の正統的周辺
参加理論(Legitimate Peripheral Participation：以下 LPP）により更なる進化を遂げ
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様々な分野の研究で LPP は用いられているが、ここでは LPP を研究枠組みと
して使用した学術リテラシーの発達に関する調査をいくつか紹介したい。













































































及ぼすかを考察する概念である(Norton, 1997, 2000; Norton Peirce, 1995; Norton 













際の学習者の相反する感情を概念化している(Angelil-Carter, 1997; Mckay & 











な い 状 態 で あ っ て も 、 こ の よ う な 状 況 に お け る 学 習 者 の 「 不 参 加
(non-participation)」は常に意欲と投資との葛藤を含んだ内的な動きが伴う一種の
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When research on second language acquisition (SLA) began to prevail in the 1970s and 
1980s, the SLA process was primarily deemed as the cognitive process which occurs in 
the mind.  While acknowledging the importance of this traditional approach, due to 
the increasing awareness of the socially constructed nature of cognitive development, 
many researchers currently claim that cognition is not the sole SLA paradigm and 
consider the cognitive and sociocultural processes as two parallel constituents of SLA.  
Such a perspective has contributed to the emergence of various sociocultural theories in 
the area of applied linguistics, such as Vygotskian sociocultural theory, language 
socialization, situated learning, critical theory, identity approach, socio-constructionist 
genre theory, and so on.  This paper delineates the historical background of the 
paradigm shift from the dominance of cognitivism to sociocultural perspectives of SLA, 
and discusses how to apply sociocultural theories in empirical SLA studies, focussing 
on the socio-constructionist genre theory, the concept of situated learning, and an 
identity approach to SLA.  
 
 
